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   The current system in Japan for teacher certification consists of three basic principles: licensure-ism, 
teacher training in higher education, and open systems.  In the effort to provide a major overhaul over the 
今日の教員養成・免許制度改革「案」に対する問題提起
―ICUにおける教員養成カリキュラム開発の事例から―
Issues and Problems with a Planned System for 
Teacher Training and Teaching Certification:  
A Case Study of the Teacher Training Program 































































system, the Central Council for Education focuses on three issues: (1) the creation of a new system of 
professional schools for teachers (variously called professional certificates for basic teaching, advanced 
teaching, or specialized teaching with prior teaching experience, (2) a proposal for a new graduate-level 
training program for long-term practica, subject-area teaching and guidance/counseling, and (3) a proposal 
for graduate-level teacher training for advanced certification for those who can immediately engage in 
effective teaching, as sanctioned by local boards of education. The purpose of this article is to provide a 
judicious examination of the planned system by referring to the past 20-years of ICU’s teacher training 
program. Specifically, teacher training in the context of liberal arts education and curricular development in 
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